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Ranking de valor  facturado de frutas y verduras españolas
3MEJORADORES
Emplean recursos genéticos de sus  bancos de 
germoplasma para obtene nuevos cultivares Ej.: Planasa,  
universidades de  Wageningen, California o Florida
PROPAGADORES
Usan semillas de los centro de mejora, cultivan la planta 
madre para la obtención de plantones con sus horas frio, 
mediante los estolones Ej.: viveros "de zonas altas" El 
Pinar, en Navalmanzano, Campiñas ...
PRODUCTORES
En su mayoría bajo invernadero en Huelva 96,46% de la 
producción española, pueblos como: Moguer, Lepe y 
Almonte
COMERCIALIZADORES
La mayor parte para su consumo es en fresco, no 
procesado, se envasa en tarrinas de 250- 500 g, llamado 
el flow-pack consiste en bandejas de plástico 
transparente cubiertas con una bolsa plástica.
DISTRIBUIDORES
La humedad relativa en el transporte debe ser de 90-
95% o incluso superior y la temperatura entre 0 ºC. Para 
el transporte conviene el empleo de embalajes 
pequeños que mejoren la conservación.
VENDEDORES
Las fresas se  reparten en puntos de ventas a minoristas, 
mayoristas, supermercados, asociaciones de 
consumidores...

























Elaboración propia con datos de (FAO; 2016)
(t)= 58.354 (nº de año) + 672.552 (t) = 219.377 (nº de año)  + 3.192.999
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1º China 110.490  27.200 3.005.304 
2º Estados Unidos  23.549  57.789 1.360.869 
3º México 8.496  44.664 379.464 
4º Turquía 13.549  27.494 372.498 
5º España 8.000  39.062 312.500 
6º Egipto  6.029 42.282 254.921 
7º República de Corea 6.890 31.466 216.803 
8º Polonia 55.020 35.014 192.647 
9º Rusia 27.000 6.963 188.000 
10º Japón 5.374 29.817 160.237 
11º Alemania 15.577 9.609 149.680 
12º Marruecos 3.526 41.189 145.233 
13º Reino Unido 4.606 20.489 94.373 
14º Grecia 1.800 44.278 79.700 
15º Ucrania 8.600 8.221 70.700 
16º Francia 3.235 17.235 55.754 
17º Países Bajos 1.765 28.895 51.000 
18º Chile 1.685 27.192 45.819 
19º Bielorrusia 6.000 7.500 45.000 
20º Colombia 1.199 35.403 42.448 
(FAO; 2013)














Importancia de la fresa en la UE










1º España        8.000    39.063         312.500   
2º Polonia      55.020       3.501        192.647   
3º Alemania      15.577       9.609        149.680   
4º Reino Unido        4.606    20.489           94.373   
5º Grecia        1.800    44.278           79.700   
6º Francia        3.235    17.235           55.754   
7º Países Bajos        1.765    28.895           51.000   
8º Italia        2.338    17.158           40.116   
9º Bélgica        1.600    22.438           35.900   
10º Rumania        2.376      9.760          23.190   
11º Austria        1.285    11.631          14.946   
12º Suecia        2.200      6.273          13.800   
13º Finlandia        3.368      3.914           13.184   
14º Portugal            400   32.000           12.800   
15º Dinamarca        1.000      6.200            6.200 
16º Croacia            364   13.187            4.800 
17º Hungría            700     6.571           4.600 
18º Lituania        1.200      2.917           3.500 
19º Bulgaria            543     6.274           3.407 
20º Eslovaquia            565      5.030           2.842 
21º Rep. Checa             496      4.458           2.211 
22º Eslovenia            106   20.226            2.144 
23º Estonia            640      2.528           1.618 
24º Chipre              56   26.429            1.480 
25º Irlanda              90   15.656            1.409 
26º Letonia            420      2.407           1.011 
27º Malta              40   18.000                720 


















Elaboración propia (FAO; 2016)
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Importancia del mercado de la fresa
Desde el año 1962 hasta las previsiones de 2015-2016. Elaboración propia a partir de (FAO; 2016)
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Evolución de la producción de los países europeos
Huelva 96,46%




Entorno Doñana con 5.252 ha:
-Almonte: 1.200 ha
-Moguer: 2.045 ha
-Palos de la frontera: 964 ha
Costa Occidental con 3.192ha:
- Cartaya 861 ha
- Lepe: 1.346 ha
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España por provincias y la producción de fresa; Huelva
Importancia de la fresa en España
Huelva 96,46%




Entorno Doñana con 5.252 ha:
-Almonte: 1.200 ha
-Moguer: 2.045 ha
-Palos de la frontera: 964 ha
Costa Occidental con 3.192ha:
- Cartaya 861 ha
- Lepe: 1.346 ha
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España por provincias y la producción de fresa; Huelva




















































AÑO Superficie (ha) Producción (t)
elaboración propia datos FAO; 2016.
y = 3148,6 · e 0,1606 · X 
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     (t/ha) 
Producción 
(toneladas) 
2013 8.000  39,06  312.500  
2014 7.703  39,00  300.424  
2015 7.292  39,63  288.937  
2016 7.217  40,05  289.000  
 
Registro estadístico de superficie, rendimiento y producción de fresa en 
España últimos años y predicciones.
Destino de las fresas comparado con la producción total












2014 294623 133078 63089 10406 480384 300424 -179960
2015 283100 108543 60677 11605 440715 288937 -151778
Fresas 
producidas




2012 290800 61068 285169 7331 100000 -148106
2013 312500 65625 266.408 6621 100000 -112912
Comprobación de los datos empleados
























































































Evolución desde 2011 en euros facturados hasta 2016 elaboración propia (FEPEX; 2016) 13
Destino de la exportación de fresa española
(Elaboración propia con datos  de FEPEX; 2016)
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Volumen de exportación española por meses 
15
Evolución del consumo de fresa en los hogares españoles por meses 


















Evolución por meses de precio de venta al consumidor en España
Comparación de la productividad y los costes para el cultivar 'Elsanta' 
experimento realizado en Bélgica y Países Bajos
(Philip Lieten; 2004)
2.   Desarrollo de sistemas de cultivo 
sin suelo para fresa
16
• Los primeros sistemas sin suelo nacieron simultáneamente en los 
países de Inglaterra, Bélgica y Países Bajos.
• Se expandieron por prohibición del Bromuro de metilo puesto que 
la fresa se trataba un cultivo muy bromuro dependiente.
 Producción 
protegida                           
En suelo     Sin suelo 
Producción a la 
intemperie                           
En suelo     Sin suelo 
Rendimiento (kg / m²) 4,7 9,5 2,2 4,2 
Costos (€ / m²) 9,5 14,0 4,0 7,6 
Ingresos totales (€/ m²) 13,0 29,0 6,0 11,7 
Ganancias (€/ m²) 3,6 15,0 2,0 3,1 
 
Ventajas de los cultivos sin suelo
• Reducción en el uso de fitosanitarios.
• Fácil adaptación como sistema intensivo de mayor 
rentabilidad.
• Posible establecimiento  en campos no aptos para el 
cultivo.
• Mejor calidad de la fruta en talla, uniformidad y color.
• Facilidad la cosecha manual.
• Evitar contacto fruto tierra, mejora condiciones de 
limpieza.
• Supone menor gasto de agua, problema de 
sobreexplotación de acuíferos entorno de Doñana
Elaboración propia (Urrestarazu; 2004)
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Desarrollo de sistemas de cultivo sin suelo para fresa
Cultivo hidropónico  Inglaterra, 1997  
Desarrollo de sistemas en cubo en Bélgica, 1980 Sistemas sin suelo en  sacos de lana de roca 1980 




Desarrollo de sistemas de cultivo sin suelo para fresa
Tubos con tiestos de fresa en un cultivo sin suelo Holanda, 
1997 (Lieten; 2004)
Instalación de Campo de la fresa sistema NGS en Huelva (200.000 
plantas /ha)
Uso de LED planta de producción de fresa en Nisshinbo, 
Japón  (Innoplex; 2015) 19
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Según la línea de tendencia de crecimiento de los cultivos 
sin suelo, apoyada en los datos estimados de superficie, 
podemos concluir que actualmente,la superficie sin suelo 








Elaboración propia (IFAPA; 2012)
Detalle de la morfología de la planta: Hojas corona y raíces (izq.) y multiplicación 
vegetativa natural mediante estolones (der.) (De la Iglesia et al; 1989)
Detalle desde la flor hasta la formación de fruto en F. vesca (Mackean, D. G.; 2004) 21
3.Botánica de la fresa 
Cultivares de fresa
Fragaria vesca L.



















Fragaria × ananassa 
(Duchesne ex Weston) 
Duchesne ex Rozier
Fragaria gracilis Losinsk. Fragaria orientalis Losinsk. Fragaria chiloensis (L.) Mill.
Fragaria iinumae Makino Fragaria iturupensis Staudt
Fragaria nilgerrensis Schltdl. ex 
J.Gay
Fragaria virginiana Mill.







Clasificación genómica de las especies
23
(Especies GRIN database; 2015 & clasificación Chomé Fuster, P.M. et al; 2006)
'Camarosa' (Canadian Food 
Inspection Agency, web; 2015)
'Camino Real' (Proplantas; 2015)
Cultivares de dia corto
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'Candonga' © web (P. Chartier; 2015)'Elsanta'© web (P. Chartier; 2015) 'Emily' (Chris Bowers; 2015) 
'Festival' (Ekland Márketing, web; 2015) Co. 
of California, Inc.
'Ventana' © (P. Chartier, web; 2015)
Cultivares de dia neutro
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'Albion' (Proplantas, web; 2015)
'San Andreas' (Canadian Food Inspection 
Agency, web; 2015) 'Tribute' detalle Fuente (Park seed, 
web; 2015)
(splendor.es; 2016) (Planasa; 2015)(IFAPA; 2012)
Cultivares más empleados en España
Característica 'Fortuna' 'Splendor' 'Sabrina'




% fresa de 2ª categoría 9-15 22 13-17
Peso del fruto (g/fresa) 28 29 28
ºBRIX 7,3 7,1 7,9
Dureza (g de presión 
con el penetrador)
384 368 485
Color exterior 6(44%) 5 (50%) 6(50%)
Color interior Rojo medio Rojo claro-medio Rojo claro
Cavidad interior Ausente Media-poca Poca-Ausente
Forma Cónico alargada Cónica Cuneiforme
(IFAPA; 2012)
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2011 'Candonga' (33,7%) 'Fortuna' (18%) 'Camarosa' (16,7%)
2013 'Sabrina' (34,75%) 'Fortuna'(22,42%) 'Splendor' (12,23%)
2014 'Fortuna' 'Sabrina' 'Splendor' 
Secuencia varietal de fresa en España




(Izq.): invernaderos en altura de Coca, Segovia producción de planta de fresa, (der.): 
Agosto 2012 viveros campiñas, Chañe. Segovia, nave de refrigeración e invernaderos 
(Google maps; 2016)
(Izq.) recolección del planton fresco, (der.) saneamiento y eliminación de hojas de 
planta fresca, (agrodiariohuelva, web; 2016)
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4. Ciclos de desarrollo de la planta 
Cultivares de cosecha en junio Cultivares siempre-florecientes
Adelanto, bajo plástico Ciclo de producción en otoño
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Norte de Europa
J F M A My J Jl Ag S O N D
Time of year   Cultivos protegidos 
   
  Aire libre 
Elaboración propia, datos (D.Neri; 2012)
Centroeuropa
J F M A My J Jl Ag S O N D
Time of year
   Recoger la cosecha 
  Plantación 
  Diferenciación 
  Inactividad 




  Recoger la cosecha 
  Plantación 
  Diferenciación 
J F M A My Jl Ag S O N D
Time of year
J 
  Recoger la cosecha 
  Túneles de plástico 
  Horas de frío 
J F M A My Jl Ag S O N D
Time of year
J
   Plantación 
  Recoger la cosecha 
  Túneles de plástico 
Ciclos de desarrollo de la planta 
Sur de Europa
Ciclo de cultivo mediterráneo con inducción a frío
Ciclos de plantas con cosecha en verano mediterraneo 
 
 
  Plantation 
  Harvest Pickup 
   
J F M A My Jl Ag S O N D
Time of year
J
Estimación de la producción mensual en España de fresa 2016,  



























  Plantación 
  1ºRecoger la cosecha 
2ºRecoger la cosecha   




  Plantación 
  Recoger la cosecha 
5. Instalaciones para el cultivo de fresa 
Invernaderos de plástico con techo serrado (RUFEPA; 
2010)
invernaderos de cristal (ANIMA TRADING; 2012)
Túneles de altura  para varias filas: izq.: Junio 2008 Moguer, Huelva producción intensiva de fresa bajo tunelillo 
(Google maps; 2016), Der.cultivo sin suelo bajo túnel de plástico  (Bellis Brothers; 2015)
31
(izq.) invernaderos en Palos de la frontera junto a la carretera A- 494, (der.) proyecto de plan de fomento de 
cultivos protegidos en El Roció carretera A-483  junto a la empresa
Bionest* (Google maps 2016)
Junio 2008 Moguer producción intensiva de fresa bajo tunelillo (Google maps; 
2016)
Cultivo sin suelo y sin protección  (Wordpress; 2015)
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6. Producción de fresa sin suelo
 
 





























2.   Different heights or sloping                                                                     3. Completely vertical 
 
Disposiciones
Producción actual de fresa sin suelo
(Kimia Rahavard, 2015) (Universidad Nacional Agraria La Molina, 2014)
34
Strawberry Bucket System (University of Arizona, 
2014)
Cultivo sin suelo con canales de fibra de coco en 
Holanda (2015) (Calvo agudo et al.; 2016)
Sistema NFT en fresas (Universidad Nacional 
Agraria La Molina; 2014)
35NGS® New Growing System; (Durán, 2013)
Producción actual de fresa sin suelo
Sistemas de riego
(Greenhouse megastore & Ghn 
NetafimTM;  2015)
NGS® New Growing System; Sources: J. M. Durán, 2013
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Orificios con capacidad para 
eliminar elementos nocivos de la 
tubería de alimentación
Diseño Chevron al fluir por éste
crea un flujo turbulento
Ranura de salida que se abre 
cuando por presión del mismo 
flujo de agua
Dirección de fluido del agua
Sistema T-Tape (Irrigationexpress; 2015)
Condiciones del agua de riego
Esquema de partes en sistema de limpieza de aguas 
U.V. (OPS; 1995)
Equipo ósmosis inversa industrial alta producción OIM090. (Aguas del sureste; 
2016)
Esquema de una planta de limpieza de agua con O3 
(Kaindl; 2010)
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Gráfica de incremento del rendimiento vs CO2 fertilización carbónica 
(Duran; 2011)
Generador de CO2 de aire caliente quemando gas natural o 
propano.  Serie DA (Albaladejo; 2003)
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Altura de plantación, empezando por la izquierda, 1ª correcta donde la corona queda fuera pero las raíces 
rectas bajo sustrato; 2ª demasiado profunda, 3ª demasiado afuera y 4ª raíces dobladas      (Durán; 2013)
8. Técnicas de cultivo 
Establecimiento de la plantación.
Riego y Fertilización
Coeficiente de cultivo Kc
Kc = 0,3 para la primera etapa de crecimiento, es decir el primer 15% del ciclo de 
la planta.
Kc = 0,5 para una segunda etapa, hasta la floración, es decir el 45% del ciclo.
Kc = 0,7 para el resto del ciclo.
A partir de las cuales se calcularán las dosis de riego teniendo ET0 de referencia del 
sitio donde se vaya a producir.
ETc (mm/día) = Kc ET0 (mm/día) 39
Riego y Fertilización






















Ataque de la mosca blanca al envés de una hoja 
de fresa (Surendra Dara, web; 2015)
Spodoptera exigua Hübner  oruga 
(Consejería de agricultura, pesca y desarrollo rural; 2016)
Hoja de fresa afectada por la mancha angular (Consejería 
de agricultura, pesca y desarrollo rural, web; 2016)
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9. Recolección, comercialización 
y gestión 
Recolección del fruto según su uso A) en fresco o B) industrial (De la Iglesia et al; 1989)
Fases de: arriba izq. embalaje flow-pack (Gna Srl; 2013), arriba der.: encajado, abajo izq.: 













Vitamina A (UI)* 100
Vitamina B1 (mg) 0,03
Vitamina B2 (mg) 0,97
Vitamina B5 (mg) 0,90
Vitamina C (mg) 90
 Composición de la fresa *Vitamina A: 1 (UI) = 
0,0003 mg (FAO; 2016) 
Antocianinas, flavonoides y derivados de los ácidos 
hidroxicinámicos de la fresa.
(Caro Cádenas; 2008)
Composición y evaluación dietética del producto
43
FAO composición (por 100g de fruta de fresa)
10. Conclusiones
• Tras haber realizado el análisis por países europeos se advierte, que la
tendencia del mercado fresero en Europa, pese a continuar una importante
estacionalidad del producto, las regiones como Huelva evolucionan por su línea de
trabajo de dar un producto temprano y de calidad, mientras que en Centroeuropa
como ciertas zonas de Alemania, Polonia incluso Norte de Italia desarrollaran
cultivos de producción más tardía.
• Tras observar la evolución de los cultivos sin suelo, se puede ver que la
tendencia de crecimiento durante los últimos años, no ha tenido tanta aceptación por
los agricultores como se esperaba por parte de las empresas e investigadores, la
superficie sin suelo sigue siendo minoritaria en torno 3% de la superficie fresera de
España.
• La tecnología de invernadero (nacida en Holanada), al igual que los centros de
investigación de nuevas variedades (Universidad de California y Florida),
sufrieron una migración hacia países productores de fresa como ocurrió con
Planasa y NGS, empresa productora de nuevos cultivares y de nuevos sistemas de
producción sin suelo respectivamente, de las cuales Planasa fue comprada por
Darbonne francesa.
• Según la secuencia varietal de los últimos años, se puede afirmar que los
cultivares más empleados en la actualidad son 'Fortuna', 'Sabrina' y 'Splendor' ,
habiendo una mayor diversificación y variedades de alto rendimiento por planta
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